









Laszlo Szikszai FH München 4 月 5 日～8 月 6 日（2006）  
 Präperation von mehrphasigen Polymermikrokapseln 
Till Meiling Univ. Potsdam 6 月 1 日～8 月 30 日（2009） 
 Beschichtung mesoporöser Polymerfilme mit Metalloxiden und Bestimmung ihrer Photo-
katalytischen Aktivität 
Chris Brauer Univ. Potsdam 6 月 1 日～8 月 30 日（2009）  
Preparation and Photocatalysis Evaluation of ZnO Mesoporous Films 
Eric Schönemann Univ. Potsdam 6 月 1 日～9 月 15 日（2010） 
Oberflächenmodifikation on mesoporösen polymeren Honigwaben mit Metallkomplexe 
Heidi Granzow Univ. Potsdam 6 月 16 日～9 月 12 日（2010） 
 Reaction kinetics in complex redox reactions 
Theresa Schlamp Univ. Potsdam 6 月 6 日～9 月 2 日（2011） 
 Preparation of Honeycomb Films of Functional Polymers 
Philipp Polzin Univ. Kiel 8 月 2 日～10 月 25 日（2013） 
Preparation of Phase Separated Polymer Particles as Pollen Biomimetics 
Daniel Postrach Univ. Heidelberg 8 月 17 日～10 月 4 日（2013） 
 Biomineralization in Microscopic Scaffolds 
Dr. Viktor Fischer Univ. Mainz（JSPS-post-doc） 4 月 2 日～9 月 26 日（2014） 
Organized 2D Nanostructures of Hybrid Biomaterials 
Philipp Polzin Univ. Kiel 7 月 22 日～10 月 3 日（2014）  
Surface observations of self-organized hierarchical microstructures 
Pascal Acker Univ. Freiburg 8 月 18 日～10 月 15 日（2014） 
 Effect of Emulsifier Concentration (SDS) on the Stability of Polymer Blend Beads 
Anika Krause Univ. Potsdam 8 月 21 日～10 月 6 日（2014）  
Optical and Spectrioscopic Evaluation of Biomaterials 
Dörte Steinbrück Univ. Potsdam 9 月 15 日～10 月 6 日（2014）  
Preparation of Janus-Bends from photofunctional polymers 
Elisabeth Erbes Univ. Potsdam 5 月 12 日～7 月 3 日（2015）  
Synthesis and Analysis of Polyimide Microparticles 
Alkit Beqiraj Univ. Potsdam 5 月 12 日～7 月 3 日（2015）  
Micro-Ikebana on a floating substrate 
Franziska Schumacher Univ. Stuttgart 8 月 3 日～10 月 23 日（2015）  
Preparation of Biomimetic Polyimide Microparticles 
Antonia Herzog Free Univ. Berlin 8 月 4 日～10 月 2 日（2015）  
Preparation of Wrinkled Polymer Microparticles by E-Beam Irradiation 
Dr. Dirk Schanzenbach Univ. Potsdam JSPS-revisit 8 月 24 日～10 月 7 日（2015） 
 Preparation of Fluorescent Honeycomb Films 
Noah Tjiang n.a.  6 月 22 日～7 月 12 日（2016）  
Lab course in photonic science and bioscience 
Christoph Gruber Univ. Erlangen-Nürnberg 8 月 3 日～10 月 5 日（2016）  
Synthesis of Polymides using ionic liquids as solvents 
  
